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26 квітня 2011 року мине двадцять п’ять років від трагічної
дати Чорнобильської катастрофи, яка вважається найбільшою у
світі за всю історію розвитку атомної енергетики.
Як зазначається в Національній доповіді України, присвяченій
двадцятій річниці Чорнобильської катастрофи, внаслідок цієї
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аварії зазнала радіоактивного забруднення територія, площею
більш як 145 тисяч км2 території України, Республіки Білорусь та
Російської Федерації [1, c. 6].
Наявність таких територій вимагає встановлення спеціального
правового режиму їх використання, що було здійснено шляхом
прийняття Закону України «Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 27 лютого 1991 року №791а-ХІІ [2], та вжиття
різних заходів щодо їх відновлення.
Пізніше, 24 червня 2004 року був прийнятий Закон України
«Про екологічну мережу України», яким встановлюються правові
основи формування, збереження та раціонального, невиснажли-
вого використання екомережі з метою забезпечення сталого, еко-
логічно збалансованого розвитку України та охорони навколиш-
нього природного середовища [3].
Цим Законом передбачається можливість включення деградо-
ваних земель до відновлюваних територій екомережі.
У зв’язку з цим постає питання про можливість включення до
відновлюваних територій екомережі радіаційно забруднених те-
риторій як різновиду деградованих земель.
З цією метою в першу чергу слід розглянути співвідношення
термінів «деградовані землі» та «території, що зазнали радіоак-
тивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону земель»,
деградація земель — це природне або антропогенне спрощення
ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і
функцій земель та інших органічно пов’язаних із землею природ-
них компонентів [4].
Земельний кодекс України до деградованих земель відносить:
земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок земле-
трусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних ко-
палин тощо;
земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підви-
щеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними
речовинами ґрунтами та інші [5].
Одночасно в статті 169 Земельного кодексу України вживається
термін «техногенно забруднені землі». Це землі, забруднені внаслі-
док господарської діяльності людини, що призвела до деградації
земель та її негативного впливу на довкілля і здоров’я людей.
До техногенно забруднених земель відносяться землі радіа-
ційно небезпечні та радіоактивно забруднені, землі, забруднені
важкими металами, іншими хімічними елементами тощо.
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Радіаційно небезпечні та радіоактивно забруднені землі скла-
дають у сукупності територію, що зазнала радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Статтями 3 та 4 Закону України «Про правовий режим тери-
торії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» передбачаються визначення радіаційно
небезпечних земель та радіоактивно забруднених земель. Зокре-
ма, радіаційно небезпечні землі — це землі, на яких неможливе
подальше проживання населення, одержання сільськогосподар-
ської та іншої продукції, продуктів харчування, що відповідають
республіканським та міжнародним допустимим рівням вмісту ра-
діоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за еко-
логічними умовами; радіоактивно забруднені землі — це землі,
які потребують проведення заходів радіаційного захисту та ін-
ших спеціальних втручань, спрямованих на обмеження додатко-
вого опромінення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та
забезпечення нормальної господарської діяльності [2].
Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок про те, що
радіаційно небезпечні землі та радіоактивно забруднені землі як різ-
новид техногенно забруднених та деградованих земель можуть
включатися до відновлюваних територій екомережі України відпо-
відно до статті 16 Закону України «Про екологічну мережу» [3].
Однак, слід звернути увагу на те, що статтею 5 цього Закону
встановлюється перелік складових структурних елементів екоме-
режі, до якого віднесені тільки радіоактивно забруднені землі, що
не використовуються та підлягають окремій охороні як природні
регіони з окремим статусом.
Положення статті 5 Закону України «Про екологічну мережу»
частково суперечить нормам Закону України «Про правовий ре-
жим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Так, відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про пра-
вовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи» до радіоактивно забрудне-
них земель належать території зони гарантованого добровільного
відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю.
Розділом ІІІ цього Закону визначається правовий режим зони
гарантованого добровільного відселення. Зокрема, статтею 15
цього Закону передбачається, що земельні ділянки, розташовані у
зоні гарантованого добровільного відселення, належать до радіо-
активно забруднених і використовуються в порядку, що визнача-
ється Кабінетом Міністрів України. Якщо за економічними та
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екологічними умовами подальше використання цих земель не-
можливе, вони переводяться до категорії радіаційно небезпечних.
Таким чином, з вищенаведеного випливає, що відповідно до
статті 5 Закону України «Про екологічну мережу України» скла-
довою структурних елементів екомережі можуть бути тільки ра-
діоактивно забруднені землі, що не використовуються, проте в
разі неможливості використання таких земель згідно із статтею
15 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», такі землі мають бути переведені до категорії радіаційно не-
безпечних.
Частиною 8 розділу ІІІ Генеральної схеми планування території
України з метою формування національної екологічної мережі пе-
редбачається необхідність забезпечити розширення площі терито-
рій національної екологічної мережі шляхом консервації деградо-
ваних і забруднених земель з наступною їх натуралізацією [6].
Крім того, Порядком консервації земель встановлюється, що
консервація земель здійснюється шляхом припинення їх госпо-
дарського використання на визначений термін та залуження або
заліснення за наявності, зокрема, радіаційно небезпечних та ра-
діоактивно забруднених земель [7].
Виходячи з цього та приймаючи до уваги, що статтею 16 За-
кону України «Про екологічну мережу України» передбачається
можливість включення до відновлюваних територій екомережі
всіх видів деградованих земель, включаючи і радіаційно небезпеч-
ні землі, та керуючись тим, що метою формування екомережі є
охорона навколишнього природного середовища, вважаємо за
доцільне передбачити в статті 5 Закону України «Про екологічну
мережу» можливість віднесення до складових структурних еле-
ментів екомережі деградовані землі в цілому, включаючи техно-
генно забруднені землі.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩИХ, ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РОССИИ
1. Необходимость обеспечения экологической безопасности,
осознание которой обусловлено в значительной степени Черно-
быльской катастрофой, предопределила создание специального
гражданско-правового механизма, направленного на предупреж-
дение вреда, в том числе причиненного вследствие радиационно-
го воздействия — ядерного вреда. Этот механизм был представ-
лен в принятой 1995 году второй части Гражданского кодекса
РФ. В ней были сформулированы нормы, устанавливающие пра-
во лица обратиться с иском в суд о запрещении деятельности, соз-
дающей опасность причинения вреда (п. 1 ст. 1065 ГК РФ), а так-
же о приостановлении или прекращении производственной дея-
тельности, причиняющей вред и угрожающей новым вредом (п. 2
ст. 1065 ГК РФ). Так, в российском праве появился новый граж-
данско-правовой институт в рамках деликтного права — предуп-
реждение причинения вреда, включающий в себя самостоятель-
ные способы защиты гражданских прав, которые входят в группу
превентивных способов защиты.
2. Этот гражданско-правовой институт в совокупности с нор-
мами иных отраслей права той же целевой направленности, в
